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PENERAPAN KOMUNIKASI ORGANISASI PIMPINAN
DI KANTOR CAMAT TEBINGTINGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
Penerapan komunikasi organisasi pimpinan yang ada di lingkungan
Kantor Camat Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian
pegawai mempunyai kinerja yang rendah, walaupun mereka mempunyai
kemampuan yang relatif memadai. Rendahnya kenerja ini ditunjukkan dari
lemahnya mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kurang terjalin nya
hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan, keadaan ini dilihat dari
hubungan pimpinan dan bawahan sehari-hari. Bahwa mereka kurang kedekatan
antara satu dengan yang  lainnya.
Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Kantor Camat Tebingtinggi
Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ini untuk mengetahui ada tidaknya
penerapan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Camat Tebingtinggi Timur
Kabupaten Kepulauan Meranti?. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data
deskriftif kualitatif   persentase. Yaitu setelah data dikumpulkan, selanjutnya
diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data
kualitatif digambarkan dengan penjelasan kata-kata dan data kuantitatif dengan
dipersentasekan kemudian ditafsirkan dalam bentuk kalimat. Pengambilan data
pada penelitian ini secara angket, wawancara dan dokumentasi, di mana populasi
dan sampel diambil sebagian dari jumlah Pegawai Kantor Camat Tebingtinggi
Timur Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 36 orang.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan
Komunikasi Organisasi Pimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai
Kantor Camat Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sangat
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